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บทคัดย่อ
	 งานวจิยัชิน้นี	้ได้รวบรวมบทความภมูปัิญญาท้องถิน่ 
ภาคใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อท�าการเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์	 บันทึกสถิติการสืบค้นจากการค้นตรงผ่าน
เวบ็ไซต์	และการสบืค้นผ่านเวบ็กเูก้ิล	มกีารรวบรวมข้อมลู 
สถติกิารสบืค้นเพือ่ท�าการวเิคราะห์หมวดหมู	่ด้วยเทคนคิ 
เคมีนคลัสเตอร์ริง	 จากผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า	 
ควรจะจัดหมวดหมู่	15 กลุ่ม	เพราะระดับค่า	Sig เท่ากับ 
.000 ค่าผลรวมก�าลงัสองของค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 
0.81 ใกล้เคียงค่า	 0	 ข้อมูลในแต่ละกลุ ่มกระจุกตัวดี 
ถือว ่ายอมรับได ้	 แต ่ละกลุ ่มมีความสอดคล้องกัน
ของเนื้อหากับความถี่ของค�าค ้นในแต่ละบทความ	 
มกีารน�าบทความทัง้หมดวเิคราะห์หมวดหมู	่และวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์จาก 
ออบเจคท์ 15 ออบเจคท์	 กับแอตทริบิว 245 แอตทริบิว	
ผลการวิเคราะห์ได้กฎความสัมพันธ์	 319	 กฎ	 ท่ีมีความ
สัมพันธ์กับค�าค้นของบทความและมีการซ้อนทับของ 
ค�าค้นในเนื้อหาบทความใช้ค�าค้นร่วมกัน	 45	 บทความ	 
แทบไม่ใช้ร่วมกัน	87	บทความ	และใช้ค�าค้นร่วมกันมาก 
ท่ีสุด	6	บทความ	ผลการวเิคราะห์หมวดหมู	่ด้วยการวเิคราะห์ 
ฟอมอลคอนเท็กซ์	 15	 กลุ่ม	 ใช้เป็นหมวดหมู่ได้	 โดยน�า
หมวดหมู่	 และกฎความสัมพันธ์	 ไปวิเคราะห์ออกแบบ
และพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นประกอบด้วย	 
ระบบการจัดหมวดหมู่บทความ	 ระบบจัดท�าบทความ	
ระบบการสร้างความสัมพันธ์ด้วยก�าหนดเมทาเดตา	และ
ระบบสืบค้น	 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบ 
ได้ค่าความแม่นย�า	(Precision) 98% ระดับดีมาก	ค่าความ
ระลึก (Recall) 81% ระดับดี
ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบการจัดเก็บและสืบค้น	 เหมืองข้อมูล	 
	 วิเคราะห์หมวดหมู่	 วิเคราะห์ความสัมพันธ	์ 
	 ฟอมอลคอนเท็กซ์
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Abstract
 This study was conducted for the research 
and collection of the articles about local wisdom in 
Suratthani Province, Southern Thailand which 
were published on Google website. The searched 
articles were collected, analyzed, and categorized by 
K-Means Cluster Technique. The analysis results 
indicated that the data can be categorized into 
15 groups due to the statistical significant value of 
0.000 and the sum square error value of 0.81 which 
was near zero. The data of cluster were concentrated 
which was reliable. The clusters were congruent with 
the article contents and the frequency of keywords. 
All articles were analyzed based on the association 
rule and categorized by the formal context analysis 
resulting in 15 objects with 245 attributes. The analysis 
results generated into 319 association rules relating 
to the keywords of articles. There were keyword 
overlaps in 45 articles with the edge count of 87 articles. 
The highest keyword overlaps were in 6 articles. The 
results of formal context analysis of 15 groups could 
be used for category analysis. The categories and the 
association rules could be used for design, analysis, 
and development of information storage and retrieval 
system. This consists of the category system, the 
article creating system, the metadata related to article 
system, and the retrieval system. The efficacy of the 
system and the precision ratio of the prototype was 
98% or at the highest level, while the recall ratio of 
the prototype was 81% or at high level.
Keywords: Information Storage and Retrieval, Data 
 Mining, Cluster Analysis, Association 
 Rules, Formal Context
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1. บทน�ำ
	 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบับที่	 11 มุ่งให้เกิดระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สามารถน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้ 
เกิดประโยชน์	 เพื่อพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นนวัตกรรมให้มีการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ [1] 
ซึ่งทิศทางการพัฒนาดังกล่าว	 สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 ท่ีได้ก�าหนดภารกิจ
ส�าคญั	คือเป็นสถาบนัการศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่	ให้เกิด
สัง่สมด�ารงอยูข่องวฒันธรรมท้องถิน่	โดยเฉพาะภมูปัิญญา
ท้องถิ่นภาคใต้	 ที่เกิดจากคนไทยหลายชาติพันธุ์ท่ีอาศัย
อยู่ร่วมกัน	 ได้แก่	 คนมาเลย์	 คนจีน	 และอินเดียฝ่ายใต้	 
แต่ภูมิปัญญาเหล่านี้	 ยังคงอยู่กับปราชญ์ในพื้นที่ขาด 
การรวบรวมอย่างเป็นระบบทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
ระบบเพื่อจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	 
โดยใช้เทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลู (Data Mining) มาช่วย 
ในการจัดการวิเคราะห์หมวดหมู่และความสัมพันธ์ของ 
บทความภมูปัิญญาท้องถิน่ภาคใต้	เพือ่พฒันาระบบจดัเก็บ 
และสืบค้นให้ง่ายต่อการสืบค้น	
	 จากการลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ปราชญ์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 คณะผู้วิจัย
ได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นบทความและ 
เผยแพร่สู่สังคม	 โดยใช้เว็บไซต์เป็นตัวกลางเพื่อให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนความรู ้และเผยแพร่ความรู ้แก่ผู ้สนใจ	
พร้อมจัดเก็บสถิติการเข้าใช้จากการค้นหาข้อมูลค�าค้น
ของผูใ้ช้งาน	จากการค้นหาตรงในเวบ็ไซต์และการสบืค้น
ผ่านกูเก้ิล (Google) ใช้เวลาในการจดัเก็บข้อมลู	1	ปี	7	เดือน	 
และเริม่ศกึษาวธิกีารท�าเหมอืงข้อมลูบนเวบ็	(Web Mining) 
จากงานวจิยัของ Yang [2]	ทีน่�าข้อมลูลอ็กไฟล์	(Log File) 
มาหาความสัมพันธ์เพื่อพยากรณ์การใช้เว็บไซต์	 และ 
ได้ประยุกต์วิธีการดังกล่าว	 โดยน�าข้อมูลสถิติการสืบค้น	
มาวิเคราะห์สร้างเป็นหมวดหมู่ส�าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาคใต้	ประกอบกบัศกึษาจากเทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลู	
ทีก่ล่าวไว้ในผลงานของ Han [3] คอืการวเิคราะห์หมวดหมู ่
(K-means Cluster Analysis) และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์	 
(Association Rule)	ส�าหรบัการวเิคราะห์หมวดหมู	่ได้จ�าแนก 
กรณีการค้นข้อมูล	 โดยใช้กับกรณี	1	กลุ่มไอพีแอดเดรส 
(IP Address) คือ	1	กลุ่มผู้ใช้งาน	และก�าหนดจ�านวนกลุ่ม	 
ตัวแปรท่ีใช้จะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ	 เป็นสเกล
อนัตรภาค (Interval Scale) สเกลอตัราส่วน (Ratio Scale) 
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้สร้างกฎ
ความสัมพันธ์ระหว่างค�าค้นในแต่ละบทความ	 มีพื้นฐาน 
การศึกษาจากการค้นหาของกรณี	 1	 กลุ่มไอพีแอดเดรส 
ส�าหรับผู ้ใช้สนใจค้นหาหลายบทความแบบต่อเนื่อง
เกิดขึ้นร่วมกันหรือพร้อมกันในฐานข้อมูล	 หลังจากนั้น 
น�าบทความทัง้หมดวเิคราะห์	ฟอมอลคอนเท็กซ์	(Formal 
Context) เพื่อท�าการเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือกับ
หมวดหมูท่ี่ได้จากการวเิคราะห์หมวดหมู ่และการวเิคราะห์ 
ความสัมพันธ์ เพื่อท�าการสรุปผลและน�าผลการวิเคราะห์
ไปพัฒนาเป็นระบบจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคใต้	ตลอดจนทดสอบประสิทธภิาพระบบ	โดยการหาค่า 
ความแม่นย�า (Precision) การหาค่าความระลึก	(Recall) 
ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บ 
และสืบค้น	 ได้ศึกษาจากงานวิจัยของ Sungsisri [4] 
Duangonnam [5] Suwannawat [6] Powers [7]
	 การวเิคราะห์หมวดหมู ่และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
ได้ศกึษากระบวนการขัน้ตอนการวเิคราะห์ข้อมลูจากงาน
วิจัยของ Songsiri [8] เพื่อเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ
กับการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ (Formal Context) 
ของบทความท้ังหมด	 ตามวิธีการที่กล่าวในผลงานของ 
Srisa-an [9] เพือ่น�าผลการวเิคราะห์ข้อมลูไปพฒันาระบบ 
การจัดเก็บและสืบค้น	 ระบบการจัดหมวดหมู่บทความ	
ระบบจัดท�าบทความ	 ระบบพิจารณาความถี่ของค�า	
ระบบการสร้างความสัมพันธ์ด้วยก�าหนดเมทาเดตา 
(Metadata) เพื่อสร้างเป็นตัวแทน (Agent) ของบทความ	
เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้มีความสัมพันธ์กัน	
เช่น	ระหว่างอาหาร	และยารักษาโรค	หรือนิทานพื้นบ้าน	 
หนังตะลุง	 เพลงกล่อมเด็ก	ดังนั้น	ในการออกแบบระบบ
จัดเก็บและสืบค้น	 ได้ใช้คอนเซพแลททิส	 (Concept 
Lattice)	 ก�าหนดการสืบค้นผ่านเมทาเดตา และเนื้อหา
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บทความ (Text Search) เพื่อให้สามารถสืบค้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับค�าค้น	 ซึ่งอยู่ต่างหมวดหมู	่
โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า	ธนาคารสมองคลังปัญญาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย
 2.1	ส�ารวจสืบค้นปราชญ์ท้องถิ่น	 และลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูลองค์ความรู้	 เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2.2	พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถจัดเก็บบทความ	 
จัดเก็บสถิติการสืบค้น	 การระบุค�าค้นของผู้ใช้	 และสถิติ
การเข้าถึงบทความ	จากการค้นโดยตรงในเว็บไซต์	 และ
การสืบค้นผ่านกูเกิ้ล
 2.3	น�าบทความภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้บรรจุ
ลงเว็บไซต ์เพื่อเผยแพร ่ให ้ กับเครือข ่ายห ้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้	เพื่อให้เป็นที่รู้จักและ
ได้เข้าสืบค้นข้อมูลในงานประชุม	Workshop on Uninet 
Network and Computer Application: Wunca ครั้งที่	24 
โครงการอบรมเมทาเดตา	 ส�าหรับการจัดการองค์ความรู	้ 
วนัที ่28-29 กรกฎาคม 2554 ใช้เวลาจดัเก็บข้อมลู	1	ปี	7	เดือน
 2.4 เตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์	 ส่งออกข้อมูลสถิติ
การค้นหาข้อมูล	 และการเข้าใช้งาน	 จัดรูปแบบ	 สถิติ 
การค้นหาข้อมูลของผู้ใช้	เพื่อให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลข	
และตรรกศาสตร์เพือ่วเิคราะห์ทางสถติด้ิวยโปรแกรม Weka
 2.4.1 วิเคราะห์หมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
จากสถิติการสืบค้น	 ด้วยอัลกอริทึมเคมีน	 คลัสเตอร์ริง 
(K-means Clustering Algorithm) โดยประยกุต์กระบวนการ 
วิเคราะห์มาจากงานวิจัยของ Songsiri [8] ดังนี้
 1) Pre-processing ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลให้
เหมาะสมและให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน�าไปใช้งานได้	 
โดยกรณี 1 กลุ่ม	 ไอพีแอดเดรส คือ 1 กลุ่มผู ้ใช้งาน 
ในแต่ละบทความจะมตีวัแทนของบทความ	คดิจากค�าค้น
ที่มีความถี่สูงเป็นตัวแทนของเนื้อหาบทความการใช้งาน
ของ 1 กลุม่ไอพแีอดเดรส ความถีข่อง	1	กลุม่ไอพแีอดเดรส	
แทนการใช้ของ 1 กลุ่มผู้ใช้	ความถี่ของการอ่านบทความ	
คือการใช้งานตัวแทนของบทความ	
 2) ขัน้ตอน Data Mining เป็นการพจิารณาระหว่าง 
K-means Clustering Algorithm กับ	Hierarchical Cluster 
Algorithm เพื่อคัดเลือกอัลกอริทึมท่ีน�ามาใช้ในการ
วิเคราะห์	 โดยเลือกใช้ K-means Clustering Algorithm 
เพราะรายการข้อมลู  (Data Items)  ทีป่รมิาณมาก	มจี�านวน	
7,481 รายการ	 จึงเหมาะสมกว่า Hierarchical Cluster 
Algorithm ประกอบกับรายการข้อมูล ในแต่ละรายการ 
ไม่ได้บอกว่าอยู ่กลุ ่มใด	 เป็นผลจากการจัดกลุ ่มของ 
K-means Clustering Algorithm จากการหาค่าเฉลีย่แบบ 
K-means Cluster การก�าหนดจ�านวนกลุ่ม K กลุ่ม	และ 
การก�าหนดจุดศูนย์กลางเริ่มต้นจ�านวน	K	จุด	
 3) Post-processing ก�าหนดจ�านวนกลุม่	แปลงข้อมลู
จากไฟล์เอสคิวแอล (sql) ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ซีเอสว ี
(csv) เพื่อวิเคราะห์โดยโปรแกรม Weka โดยทดลอง
ก�าหนดกลุ่ม	K	 เพื่อการวิเคราะห์	 คือกรณีการแบ่งกลุ่ม	
เป็น	10	หมวดหมู่	ค่า Mean Square Error ต�่าสุดเท่ากับ	
.123 และสูงสุดเท่ากับ	.181	ค่า Sig เท่ากับ .000 ส�าหรับ
กรณีการแบ่งกลุ่ม	เป็น	15	หมวดหมู่	ค่า Mean Square 
Error ต�่าสุดเท่ากับ	.033	และสูงสุดเท่ากับ .143 ค่า	Sig 
เท่ากับ .000	ส�าหรับกรณีการแบ่งกลุ่ม	เป็น	20	หมวดหมู่	 
ค่า Mean Square Error ต�่าสุดเท่ากับ .000 และสูงสุด 
เท่ากับ .143 ค่า	Sig	เท่ากับ .020	ในส่วนของประเมินและ
วัดประสิทธิภาพจ�านวนหมวดหมู่หลัก	 วัดจากค่าผลรวม
ของก�าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Sum of Square 
Error: SSE)	 ท่ีใกล้เคียงค่า	 0	 ท่ีสุด	 และค่าระยะห่าง	
(Distance) ที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง (Center) ของแต่ละ 
คลสัเตอร์	เพือ่วดัการกระจกุตวัของการแบ่งกลุม่ตลอดจน
แปรค่าทางสถิติเป็นจ�านวนหมวดหมู่หลัก
 2.4.2	การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ จากการรวบรวม
ข้อมลูผลการค้นหาข้อมลูแบบต่อเนือ่ง	จ�านวน	57	รายการ 
ท่ีสัมพันธ์กัน	 ไม่เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ความสัมพันธ	์ 
มีปริมาณที่น ้อยเกินไปส�าหรับการท�าเหมืองข้อมูล 
ส่งผลให้ขาดความน่าเชือ่ถอืของผลลพัธ์	จงึเลอืกวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์	
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 2.4.3	 การวิเคราะห์หมวดหมู	่ น�าผลขอ้มูลทีไ่ด้จาก
การวเิคราะห์มาเปรยีบเทยีบกับผลการวิเคราะห์บทความ	
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ 
 2.5 กระบวนการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ [9] 
มีขั้นตอนดังนี้
 2.5.1 น�าบทความทีร่วบรวมจากการลงพืน้ท่ีจดัเก็บ
ในรูปแบบแท๊กไฟล์	นามสกุล txt เพื่อท�าแยกค�า	ซึ่งเป็น 
วิธีการหนึ่งที่ใช้ในงานวิจัยของ	 Pongsiripreeda [10] 
แต่แตกต่างตรงที่งานวิจัยชิ้นนี้เลือกใช้อัลกอริทึม Swath 
[11] ในการแยกค�าต่างๆ	 ในบทความ	 และบันทึกไฟล์
ส�าหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมนับค�า	 โดยไฟล์ท่ีได้
จากการตดัค�าด้วยอลักอรทิมึ	Swath [11] จะแยกค�าต่างๆ	
ในบทความมกีารตดัค�าแยกด้วยตวัค่ัน “|” เพือ่ให้สามารถ
น�าไฟล์ที่ได้ไปนับค�าด้วยโปรแกรม	ซึ่งผลลัพธ์การตัดค�า
ที่ได้จะแสดงในรูปที่ 1
 2.5.2	การเขียนโปรแกรมเพื่อนับค�าในบทความ
ส�าหรับการวิเคราะห์ค�าค้นในบทความ	 และนับความถี่
ของค�าค้น	เพือ่จดับทความเข้าสู่หมวดหมูท่ีไ่ด้วเิคราะห์ไว้	 
ดังแสดงไว้ในรูปที่	2
 2.5.3	การวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์	 ได้ก�าหนด 
รปูแบบตารางประกอบด้วย	3	ส่วน	คือออบเจคท์  (Object) 
แอตทริบิว (Attribute) ความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่ง 
ฟอมอลคอนเท็กซ์	ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	ขอบเขต 
(Extent) หรือเซต (Set) ของวัตถุในตารางท่ีเกิดร่วมกัน	 
คือวตัถใุนตาราง	และเจตนา  (Intent)  คอืลกัษณะแอตทรบิวิ 
ร่วมกันของวัตถุการนิยามตัวแปรต่างๆ	ดังนี้
 1) O = ออบเจคท์  A = แอตทรบิวิ R = ความสมัพนัธ์ 
ก�าหนดให้ X ⊆ O และ Y ⊆ A ดังสมการที่ 1 
 (1)
	 อธิบายได้ว่า Context K:=(O,A,R) ออบเจคท์ 
ประกอบด้วย O:= {01 สมนุไพร 02 ยารกัษาโรค	03	ผกัและ 
อาหารพื้นบ้าน	 04	 การเลี้ยงเด็ก	 05	 เพลงกล่อมเด็ก	 
06	 นิทานพื้นบ้าน	 07	 สุภาษิต	 ค�าพังเพย	 08	 ศาสนา	 
09	ประเพณวีฒันธรรม	10	คาถา	11	หตัถกรรม	12	เครือ่งมอื 
เครือ่งใช้การด�ารงชวีติ	13	ดนตร	ี14	การละเล่น	15	การแสดง	 
เพือ่จดัรปูแบบข้อมลูเพือ่ท�าการวเิคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ 
ระหว่างออบเจคท์	 จ�านวน	15	ออบเจคท์	กับแอตทริบิว 
จ�านวน	245	แอตทริบิว	บันทึกไฟล์ในรูปแบบซีเอสวี
 2) ท�าการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม	Conexp	ระหว่าง 
ออบเจคท์ จ�านวน	15	ออบเจคท์	กับแอตทรบิวิ จ�านวน	245 
แอตทริบิว	ดังรูปที่	3
 3) จากคอนเซ็ปต์ภายในบริบท (Context)	 จะได้
คุณสมบัติ	ดังสมการที่	2
รูปที่ 1	การแยกค�าด้วยอัลกอริทึม Swath
รูปที่ 2	โปรแกรมเพื่อนับค�าในบทความ
รูปที่ 3	การวเิคราะห์ฟอมอลคอนเทก็ซ์	(Formal Context) 
 ด้วยโปรแกรม	Conexp
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X ⊆ G: X → X: = {m ∈ M | g|m ส�าหรับ g ∈ X }
Y ⊆ M: Y → Y: = {g ∈ G | g|m ส�าหรับ m ∈ X } (2)
 4) แปลงฟอมอลคอนเทก็ซ์ ให้เป็นคอนเซพแลททสิ 
 5)	ขัน้ตอนการสร้าง	เริม่สร้างโหนดแรก	แอตทรบิวิ	
ที่มีออบเจคท์ ร่วมกันมากท่ีสุดก่อน	 จึงสร้างโหนดที่มี
ออบเจคท์ร่วมมากท่ีสุด	 แต่ไม่มีแอตทริบิวร่วมกันของ 
Concept	 ใดๆ	 และสร้างโหนดท่ีมีออบเจคท์ ร่วมกัน	 
แต่ไม่มีแอตทริบิวร่วมกันของ	 Concept	 สุดท้ายเอา 
แอตทริบิวตามลักษณะของโหนดแต่ละคู่มา	Union	 กัน
เพื่อให้ได้โหนดใหม่	
 2.6 สรุปผลหมวดหมู่	 และน�าหมวดหมู่ท่ีได้จาก 
การวเิคราะห์	ไปตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒุด้ิานภมูปัิญญา 
ท้องถิน่ภาคใต้	และสรปุความสมัพนัธ์จากคอนเซพแลททิส 
ส�าหรับพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคใต้
 2.7	จากคอนเซพแลททสิ ออกแบบระบบฐานข้อมลู 
ของระบบ	ระบบผงัการไหล	(DFD)	ระบบการจดัเกบ็และ 
สืบค้น	 ประกอบด้วย	 ระบบการจัดหมวดหมู่บทความ 
(Cluster Analysis) ระบบจัดท�าบทความ	ระบบพิจารณา
ความถี่ของค�า (FrequencyTransaction) ระบบการสร้าง
ความสัมพันธ์	 และระบบการสืบค้น	 ออกแบบเชงิแนวคิด 
(Conceptual Design)  เชงิตรรกะ	 (Logical Design)  ออกแบบ 
เชงิกายภาพ	(Physical Design) 
 2.8 พัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้น	 ระบบการจัด
หมวดหมู่บทความ	 โดยพิจารณาตามความถี่ของค�าที่
ปรากฏเพื่อสร้าง	หมวดหมู่เพื่อท�าการแบ่งกลุ่มบทความ 
พัฒนาระบบความสัมพันธ์ของบทความ	 ด้วยก�าหนด 
เมทาเดตาให้กับบทความท่ีมีความเก่ียวข้องกันของ
เนื้อหาและค�าค้นบางส่วน	 พัฒนาระบบการสืบค้นเพื่อ
ค้นหาบทความ	ที่มีความเกี่ยวข้องกันจากค�าค้นเดียวกัน	
พัฒนาระบบต้นแบบ	(Prototype)
 2.9 ทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบ	 เป็นการ
ประเมนิค่า	Recall	และ	Precision	เป็นมาตรวดัการเรยีกคนื 
และความถูกต้องแม่นย�าวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบจัดเก็บและสืบค้น	 ซึ่งเป็นวิธีการท่ีใช้ในงานวิจัย
ของ	Sungsisri [4] Duangonnam [5] Suwannawat [6] 
และ	Powers [7] 
 2.9.1 การหาค่าความแม่นย�า ค�านวณจากสตูรท่ี 3 [5]
 จ�านวนข้อมูลที่ถูกต้องที่ค้นคืนได้
จ�านวนข้อมูลทั้งหมดที่ค้นคืนออกมาได้
 (3)
 2.9.2 การหาค่าความระลกึ ค�านวณจากสตูรที	่4 [5]
 จ�านวนข้อมูลที่ถูกต้องที่ค้นคืนได้
จ�านวนข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดในฐานข้อมูล
 (4)
3. ผลกำรวิจัย 
 3.1 จากการวิเคราะห์หมวดหมู่ ได้ผลการแบ่งกลุ่ม 
ข้อมูล	 (Cluster Analysis) การแบ่งหมวดหมู่จากค�าค้น	 
ควรแบ่งเป็น	 20	 กลุ ่ม	 ค่าผลรวมของก�าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อน (Sum Square Error: SSE)	ใกล้เคียง 
ค่า 0 ที่สุด	 แต่เมื่อเทียบเคียงกับค่าความถี่ของค�าค้น
ในบทความ	 แต่ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์หมวดหมู	่ 
ไม่สอดคล้องกับบทความมีความขัดแย้งกัน	 เมื่อน�าผล
การแบ่งกลุ่ม	เป็น	15	กลุ่ม	เทียบเคียงกับค่าความถี่ของ
ค�าค้นในบทความแล้วข้อมูลมีความสอดคล้องกันจึงสรุป
ได้ว่า	 ควรมีจัดแบ่งหมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	
เป็นจ�านวน	15	หมวดหมู่	และดูค่าผลรวมของก�าลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนใกล้เคียงค่า	0	ที่สุด	เท่ากับ	0.81 
ค่า	Sig	เท่ากับ	 .000	แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มกระจุก
ตัวดีถือว่ายอมรับได้	 และเมื่อพิจาณาจากความถี่ของค�า 
ที่ปรากฏในบทความ	 จึงก�าหนดเป็นหมวดหมู่	 ได้แก่	 
01	สมุนไพร 02 ยารักษาโรค	03	ผักและอาหารพื้นบ้าน	
04	การเลี้ยงเด็ก	05	 เพลงกล่อมเด็ก	06	นิทานพื้นบ้าน	
07	สุภาษิต	ค�าพังเพย	08	ศาสนา	09	ประเพณีวัฒนธรรม	
10	คาถา	11	หัตถกรรม	12	เครื่องมือเครื่องใช้การด�ารง
ชีวิต	 13	 ดนตรี	 14	 การละเล่น	 15	 การแสดง	 ทั้ง	 15 
หมวดหมู่ใช้เป็นหมวดหมู่เริ่มต้น	 ในการวิเคราะห์ค่า 
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ฟอมอลคอนเท็กซ์ของบทความทั้งหมด	
 3.2	ผลการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ จากการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม	 Conexp ระหว่างออบเจคท์ 
15 ออบเจคท์	 กับแอตทริบิว	245	 แอตทริบิว	 ได้ผลการ 
วเิคราะห์ฟอมอลคอนเทก็ซ์ คอืการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
จากออบเจคท์ 15 ออบเจคท์กับแอตทรบิวิ 245 แอตทรบิวิ
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
 3.2.1	การแปลงคอนเซพแลททิส	 จะถูกน�าไป
ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 และการแบ่ง
กลุ่มข้อมูล
	 จากรปูที	่4	อธบิายได้ว่าคอนเซพแลททสิทีไ่ด้ทัง้หมด	
45	 เคาท์ (Count) มีความสัมพันธ์ตามคอนเซพแลททิส 
จ�านวน 45 (Node)	บทความขอบคอนเซพแลททสิ	(Edge 
Count) จ�านวน	87 (Node)	คอนเซพแลททิสที่มากที่สุด	 
6	โหนด (Node) โหนดหลัก	15	โหนด	
 3.2.2	จากคอนเซพแลททิส	 มีการเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของค�าค้นบทความ	 มีการซ้อนทับของค�าค้น 
ในบทความ	 บทความใช้ค�าค้นร่วมกัน 45 บทความ	 
ใช้ค�าค้นร่วมกันบางส่วนแทบไม่ใช้ร่วมกัน 87 บทความ	
ใช้ค�าค้นร่วมกันมากทีส่ดุ	6	บทความ	ปรากฏหมวดหมูใ่น	
01	สมุนไพร	บทความที่ 1-29, 02 ยารักษาโรค	บทความ
ที่	1-11, 03 ผักและอาหารพื้นบ้าน	1-29, 04 การเลี้ยงเด็ก	 
บทความที่	 3, 06 นิทานพื้นบ้าน	 บทความที่	 1-12, 
07	 สุภาษิต	 บทความท่ี	 1-12 ,08	 ศาสนา	 บทความ
ที่	 12-15, 09 ประเพณีวัฒนธรรม	 บทความท่ี	 26-30, 
11 หัตถกรรม	บทความที่ 15-31, 12 เครื่องมือเครื่องใช้ 
การด�ารงชวีติ	บทความที	่1-8, 14	การละเล่น	หากพจิารณา 
จากบทความที่	3	 หมวดหมู่	04	 เรื่องแอกเวียน	 จากผล 
การตัดค�าด้วยอัลกอริทึม	 Swath	 ก็ทราบได้ว่าค�านั้น	 
ได้ 2 ค�า	 ปรากฏเด่นชัด “ชาวบ้าน”	 และ	 “ภูมิปัญญา” 
ในส่วนของ	 87	 บทความใช้ค�าค้นร่วมกันบางส่วนแทบ
ไม่ใช้ร่วมกัน
 3.2.3 โหนดหลัก	 มีจ�านวน	 15	 โหนด	 เท่ากับผล 
การแบ่งกลุ ่มข้อมูล	 ด้วยเทคนิค K-means Cluster 
จ�านวน	15	หมวดหมู่ที่มีการวิเคราะห์	และเมื่อตรวจสอบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	 เห็นว่า
เนื้อหาบทความมีความสอดคล้องและตรงกับหมวดหมู่
 3.2.4	การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบทความท่ีมี
เนือ้หาซ้อนทับกันบางส่วน	ตามกฎความสมัพนัธ์วเิคราะห์	
และได้กฎความสมัพนัธ์ของบทความเพือ่ท�าการเชือ่มต่อ 
ในการสืบค้นด้วยเมทาเดตา ที่เกิดจากการตัดค�าด้วย
อัลกอริทึม	Swath	 ท้ังหมด	 319	 ความสัมพันธ์ท้ัง	 319 
ความสัมพันธ์จะน�าไปสร้างความสัมพันธ์ของบทความ	
ดังอธบิายด้วยตวัอย่างกฎความสมัพนัธ์ข้อที	่9 ทีไ่ด้แสดง
ไว้ในรูปที่	5 
	 จากรูปท่ี	 5	 แสดงความสัมพันธ์ของบทความของ
บทความเรื่องขมิ้น (A0002) หมวดหมู่	 01	 สมุนไพร	 มี
ความสัมพันธ์กับบทความเรื่องเครื่องแกง (C0023) และ	
บทความเรื่องแกงเหลือง (C0029) หมวดหมู่	03	ผักและ
อาหารพื้นบ้าน
 3.3 ผลการพัฒนาพัฒนาระบบการจัดเก็บและ 
สืบค้นโดยระบบต้นแบบ	 ได้พัฒนาผลลัพธ์ท่ีได้วิเคราะห์	
การแบ่งกลุ ่มข ้อมูลของภูมิป ัญญาท้องถิ่นภาคใต ้	 
ในข้อ 3.1 ตลอดจนผลการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ 
และคอนเซพแลททิส	 ในข้อ	 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 
ข้อ 3.2.4 ซึง่สามารถสรปุและแยกเป็นกระบวนการท�างาน
ของระบบ (Processing) ที่ส�าคัญได้ดังนี้
รูปที่ 4	คอนเซพแลททิส (Concept Lattice)
รูปที่ 5	กฎความสัมพันธ์ของบทความ
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 3.3.1 ระบบการจัดหมวดหมู่บทความ
	 จากรูปที่	 6	 อธิบายได้ว่ากระบวนการท�างานของ
ระบบ ส�าหรับก�าหนดหมวดหมู่ให้กับบทความภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคใต้	 จะถูกเรียกใช้โดยผู ้เขียนบทความ	 
ซึ่งพิจารณาหมวดหมู่บทความจะพิจารณาจากความถี่
ของค�าที่ก�าหนดเป็นเมทาเดตา เมื่อมีการบันทึกรายการ
บทความเข้าสู่หมวดหมู่บทความ
 3.3.2 ระบบจัดท�าบทความ
	 จากรูปท่ี	 7	 อธิบายได้ว่าระบบจัดท�าบทความ	
สามารถการเพิ่ม	ลบ	แก้ไขได้	บทความถูกเรียกใช้	โดย
ผูส้ร้างบทความควบคูกั่บการพจิารณาหมวดหมูบ่ทความ
จะพิจารณาจากความถี่ของค�าที่ก�าหนดเป็นเมทาเดตา	
 3.3.3 ระบบการสร้างความสัมพันธ์ด้วยก�าหนด 
เมทาเดตา
	 จากรูปท่ี	 8	 อธิบายได้ว่าการก�าหนดเมทาเดตา	
ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบทความ	 ในแต่ละ 
หมวดหมู	่โดยเมทาเดตาเกิดจากการวเิคราะห์ความถีข่อง
ค�าในบทความ	เพื่อจัดเข้าหมวดหมู่ของบทความ	รวมทั้ง 
สร้างความสัมพันธ์ของบทความจากคอนเซพแลททิส 
ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ เพื่อสืบค้น 
บทความท่ีมีความสัมพันธ์กันในเชิงค�าค้น (Keywords) 
และความสัมพันธ์เชิงเนื้อหา (Content) 
 3.3.4	ระบบสืบค้นบทความสามารถท�าการสืบค้น
เนื้อหาบทความในค�าส�าคัญ (Keyword) ที่ปรากฏ 
ในเนื้อหาบทความ โดยไม่ต้องระบุฟิลด์	 (Field) เพื่อ
ท�าการสืบค้น	เนื่องจากระบบมีการสืบค้นจาก	2	ส่วน	คือ	
สบืค้นผ่านเมทาเดตา และเนือ้หาบทความ	(Text Search) 
เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้จะมีความสัมพันธ์และ
เชือ่มโยงกัน	เช่น	ขมิน้	สมนุไพร	ยารกัษาโรค	ผกัพืน้บ้าน	
ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในรูปที่	9
 3.4 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบ 
จัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้	
 3.4.1	ค่าความแม่นย�า จากข้อมูลเอกสารทั้งหมดที่
ค้นได้	จ�านวน	203	รายการ	พบว่าจ�านวนรายการเอกสาร
ทีค้่นได้ข้อมลูท่ีตรงกบัความต้องการ	จ�านวน	186	รายการ	
และตรงต่อความต้องการบางส่วน	13	รายการ	รวมทัง้หมด	
199	 รายการ	 ดังนั้น	 ค่าความแม่นย�าเฉลี่ยเท่ากับ	 0.98 
หรือร้อยละ	98	ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาอยู่ในระดับดีมาก
 3.4.2	ค่าความระลึก จากจ�านวนข้อมูลผลลัพธ์ท่ี 
ถกูต้อง	และข้อมลูผลลพัธ์ทีถ่กูต้องแต่ไม่ได้สบืค้นจ�านวน	
245	 รายการ	 พบว่าจ�านวนรายการเอกสารเก่ียวข้อง 
ที่สามารถค้นได้จ�านวน	 199	 รายการ	 ดังนั้นการหาค่า
ความระลกึเฉลีย่เท่ากับ	0.81	หรอืร้อยละ	81 ซึง่ได้ผลลพัธ์
ออกมาอยู่ในระดับดี
รูปที่ 6	ระบบจัดหมวดหมู่บทความ
รูปที่ 7	ระบบจัดท�าบทความ
รูปที่ 8	การก�าหนดเมทาเดตา	ให้กับบทความ
รูปที่ 9	การค้นหาข้อมูลที่จัดเก็บต่างหมวดหมู่
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4. อภิปรำยผลและสรุป
 4.1	ผลการวิเคราะห์หมวดหมู่	 ได้ประยุกต์ขั้นตอน 
การวเิคราะห์	จากงานวจิยัของ Songsiri [8] Kulkarineetham 
[12] และการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์	 ตามวิธีการท่ี 
กล่าวไว้ในผลงานของ	Srisa-an [9] ซึง่ได้ผลการวเิคราะห์ 
หมวดหมู่	เป็น	15	หมวดหมู่	ใกล้เคียงกับค่าความถี่ของ 
ค�าค้นที่สุด	 เมือ่ตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒุด้ิานภมูปัิญญา 
ท้องถิ่นภาคใต้	 เห็นว่าบทความมีความสอดคล้องและ 
ตรงกับหมวดหมู	่บทความมคีวามสอดคล้องกับหมวดหมู่ 
จึงสรุปได้ว่าควรมีจัดแบ่งหมวดหมู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคใต้	15	หมวดหมู่	และเมื่อน�าบทความเข้าสู่หมวดหมู่
ควรจะใช้หลักการพิจารณาอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 ความถี่
ของค�าที่ปรากฏ	 เพื่อให้แน่ชัดว่าเนื้อหานั้นจะโน้มเอียง
ไปหมวดหมู่ใด	
 4.2	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากข้อมูล 
การค้นหาแบบต่อเนื่อง	จ�านวน	57	รายการ	ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์วิเคราะห์ได้	 เนื่องจากปริมาณ
ท่ีน้อยเกินไปส�าหรับการท�าเหมืองข้อมูล	 ส่งผลให้ขาด
ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์	เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ของ	Songsiri [8] Ruk-ngam [13]	ดังนั้น	ในการประยุกต์
ความสัมพันธ์เพื่อไปพัฒนาระบบต้นแบบ	 จึงเลือกใช้ผล
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์	 ฟอมอลคอนเท็กซ์จากคอนเซพแลททิส 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่กล่าวไว้ในผลงานของ	Srisa-an [9]
 4.3 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์	ด้วยการวเิคราะห์ 
ด้วยฟอมอลคอนเท็กซ์	จะให้ความสัมพันธ์ที่ละเอียดมาก	 
เนื่องจากวิเคราะห์จากบทความท้ังหมดของการจัดเก็บ 
และสืบค้นบทความที่จัดเก็บไว้	 แต่การวิเคราะห์ด้วย 
ฟอมอลคอนเท็กซ์นั้นจะเหมาะกับการวิเคราะห์บทความ 
ทีร่ะบบนิง่ไม่มกีารเคลือ่นไหว	หากผูว้จิยัท่านอืน่จะเริม่ต้น 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 ควรใช้ฟอมอลคอนเท็กซ์	
เพราะให้รายละเอียดมากพอท่ีจะเชื่อมโยงบทความได้
ทั้งหมด
 4.4 ผลการแปลงคอนเซพแลททิส จะถูกน�าไป 
ประยกุต์ใช้กับการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์	และการแบ่งกลุม่ 
ข้อมูล ในการท�าเหมืองข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการค้นหา
บทความให้สามารถแสดงบทความที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
แตกต่างหมวดหมู่กันได้	 ตัวอย่าง	 การค้นค�าว่า	 “ขมิ้น” 
จะปรากฏในหมวดหมู่	01	สมุนไพร	02	ยารักษาโรค	และ	
03	 ผักพื้นบ้าน	 จากผลการวิเคราะห์หมวดหมู่	 ได้	 15 
หมวดหมู	่มคีวามสอดคล้องกบัการสร้างคอนเซพแลททสิ 
ซึง่มโีหนดหลกั	มจี�านวน	15	โหนด	ซึง่วธิกีารนีไ้ด้ถกูน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในหลากหลายสาขาวิชา	 เช่น	
จิตวิทยา	สังคมวิทยา	มนุษย์วิทยา	ตามวิธีการที่กล่าวไว้
ในผลงานของ	Srisa-an [9]
 4.5	การพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคใต้	 เป็นระบบต้นแบบ	 ได้พัฒนาจากผล 
การวเิคราะห์กฎความสัมพนัธ์ กฎการแบ่งกลุม่ข้อมลู	และ
คอนเซพแลททสิ	ซึง่ใช้เมทาเดตาในการเชือ่มโยงบทความ 
จงึง่ายต่อการสืบค้น	ไม่ว่าจะพมิพ์เป็นค�าค้น	หรอืพมิพ์วล	ี 
ก็จะแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับค�านั้น	 แม้จะอยู่ต่าง
หมวดหมู	่จงึเป็นการน�าเทคนคิเหมอืงข้อมลูมาประยกุต์ใช้ 
ในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องงานวิจัยของ	 
Sungsisri [4] Duangonnam [5] Suwannawat [6] 
Phengsuan [14] ที่น�าเทคนิคเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใน
การพัฒนาระบบจัดเก็บและสืบค้น
 4.6	ผลการทดสอบหาประสิทธภิาพระบบทีพ่ฒันาขึน้ 
ค่าความแม่นย�า เฉลี่ยเท่ากับ 0.98 หรือร้อยละ 98 
อยู่ในระดับดีมาก	 โดยกระบวนการวิเคราะห์ประยุกต์ 
จากงานวจิยัของ Sungsisri [4] และได้ค่าความแม่นย�าใกล้
เคียงกับ Sungsisri [4] ซึ่งน�าเอาออนโทโลยี (Ontology) 
ออกแบบโครงสร้างระบบสืบค้น	 ตลอดจนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Ruk-ngam [13] ได้ใช้เทคนิค OLAP Cube 
มาประยกุต์ใช้ในการจดัท�าระบบสืบค้น	ซึง่จะแตกต่างจาก
งานวิจัยชิ้นนี้ที่ท�าการสืบค้นผ่านเมทาเดตา	 และเนื้อหา
บทความ	 ในส่วนของค่าความระลึก ซึ่งประยุกต์มาจาก
วิธีการในงานวิจัยของ Sungsisri [4] ได้ค่าความระลึก 
เฉลีย่เท่ากับ 0.81 หรอืร้อยละ	81	อยูใ่นระดับดี	แต่น้อยกว่า 
ผลการค�านวณของ Sungsisri [4] ที่ใช้น�าเอาออนโทโลยี	 
มาออกแบบโครงสร้างระบบสืบค้น	 แต่งานวิจัยชิ้นนี้ 
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ยังขาดการประเมินค่า F-Factor เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยของ	 Powers [7]	 นอกจากนั้นผลการทดสอบ 
ประสิทธิภาพค่าความระลึก น้อยกว่าค่าความแม่นย�า 
เนือ่งจากการทดสอบประสทิธภิาพระบบจากค�าค้น	ค�าว่า	 
“รักษาโรค”	 แต่ในเมทาเดตาของบทความจัดเก็บค�าว่า	
“แก้โรค”	 ซึ่งเป็นการเขียนบทความโดยใช้ศัพท์ภาษาใต้	 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดมาจากการลงพื้นท่ีและถูกก�าหนด 
ให้เป็นเมทาเดตาโดยโปรแกรมนับค�า	จึงท�าให้ไม่ปรากฏ
บทความ	 “รักษาโรค”	 หรือ	 ค�าว่า	 “ขนม”	 ซึ่งจะอยู ่
ในหมวดผักและอาหารพื้นบ้าน	ซึ่งจะมีบทความเกี่ยวกับ	
อาหารคาว	 อาหารหวาน	 แกง	 และผัก	 อยู่ในหมวดหมู ่
นั้นด้วย	 ท�าให้ข้อมูลผลลัพธ์ท่ีถูกต้องและข้อมูลผลลัพธ์ 
ที่ถูกต้องแต่ไม่ได้สืบค้นมีค่าสูง	ค่าความระลึกมีน้อยกว่า
ค่าความแม่นย�า (Precision) จึงท�าให้ค่าประสิทธิภาพ
ต่างกัน	ดังนั้นหากต้องการปรับให้ค่าสองค่าใกล้เคียงกัน	 
จะต้องเพิ่มเมทาเดตา ค�าว่า	 “ยา”	 และ	 “รักษาโรค” 
ในบทความการรักษาโรคชนิดต่างๆ	 และเพิ่มเมทาเดตา	
ค�าว่า	 “ขนม”	 ในบทความเก่ียวกับอาหารคาวบ้างอย่าง	 
ด้วยการป้อนข้อมลูเข้าสูร่ะบบ	เพราะค�าเหล่านีไ้ม่ปรากฏ
ในบทความ
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